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CSS201 - Rekabentuk [,ogik Berdigit
Masa: [3 iam]
ARAHAN KEPADA CALON:
. Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini menganclungi LIMA soalan di dalam
ENAM muka surat (termasuk iarnpiran) yang bercetak sebelum anda memulakan
peperiksaan ini.
. Jawab SEMUA soalan.
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1. Permudahkan fungsi-fungsi berikut dengan menggunakan peta-K.
(a) F(a,b,c,d) = fI (0,2,5,7, 8, 10, 12,14)
(b) F(w, x, y, z) = t (0, 5, 6, 12, 15)d = (8,9, 10, 11, 14)
(c) F(A, B,C,D) - (A+B +D'XC +DXB +C +DXA'+B'+D'XA'+B +C
+D)(A'+B+C'+D)
(d) F(v, w, x,!,2) =E (0,2,4,6,8, 10, 12,t3,14,22,24,28,29,30)
(20 markah)
2. Gunakan 1 decoder dan 4 MUX 4x1 untuk membangunkan I MUX 16x1.
(20 markah)
3. Implementasikan fungsi di bawah dengan kaedah-kaedah trerikut:
F=ABC+Ie+Inc+Ae
(a) K-Map
(b) Persamaan yang dipermudahkan
(c) Gambarajah Logic.
(d) GambarajahHardware.
(20 markah)
4. Bina suatu carta ASM untuk suatu sistem berdigit yang mengira bilangan peserta di
dalam sebuah bilik. Peserta memasuki bilik daripbda satu pintu yang mempunyai
selfoto ("photocell") yang menukarkan isyarat x daripada I kgp,a{a 0 apabila terdapat
ganggubn cahaya. Mereka meninggalkan bilik tersebut melalui pintu kedua, yang
irerifunyai fotosel dengan isyarat y. Kgqu-a:.dua x dan y disegerakkan.dengar jam,
tetapi ia boleh dibiarkan hidup atau mati lebih daripada satu denyutan-jam ("Both x
and'y are synchronized with the clock, but they may stay on or off for morc than one
clock-pulse period"). (20 markah)
5. Anda dikehendaki membina satu litar pembilang yang akan membilang berulang_-ulang
dari 0 ke 10, balik ke 0 hingga 10-dan seteiusnya. Gunakan cip pengira 74193.
Selesaikan sehingga peringkat gambarajah logik sahaja. (Semua input dan output bagi
cip pengira 74193 mesti ditunjukkan.) (20 markah)
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Conncctlon Dlagram 7432
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Conncctlon Dlagram 7476
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